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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran pada mata 
pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMA Negeri Kota Yogyakarta yang 
dilihat dari faktor guru dalam mengajar, faktor siswa pada proses belajar di kelas, faktor 
sarana dan prasarana pendidikan, serta faktor lingkungan kelas. Dari keempat hal tersebut 
akan diketahui faktor paling dominan dan faktor paling tidak dominan dalam 
pelaksanaannya. 
Tempat penelitian yaitu SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogyakarta 
dan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Alasan pemilihan tempat penelitian yakni kategori 
SMA berdasarkan NEM masuk dan lulusan siswa yang diterima di perguruan tinggi 
negeri. SMA berkategori tinggi yaitu SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA berkategori 
menengah yakni SMA Negeri 4 Yogyakarta, dan yang berkategori bawah dalam 
penerimaan siswa baru yaitu SMA Negeri 11 Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah guru dan siswa satuan pendidikan SMA di Kota Yogyakarta. Semua pengambilan 
data menggunakan metode angket dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis data deskriptif. Data yang diperoleh diuji coba dahulu kemudian 
hasilnya dikumpulkan dan dideskripsikan. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Faktor dominan yang 
mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dapat dilihat dari persentase rata-rata tertinggi diantara faktor-faktor yang 
telah dianalisa. Faktor guru 19,14%, faktor siswa 22,65%, faktor sarana dan prasarana 
dikatakan 25% karena semua faktor terpenuhi, serta faktor lingkungan kelas 17,90%. 
Setelah dianalisa lebih lanjut, ternyata faktor yang paling dominan adalah faktor sarana 
dan prasarana dengan persentase 25% dan faktor yang paling tidak dominan dengan 
keefektifan SMA Negeri dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 
adalah faktor lingkungan kelas dengan persentase 17,90%. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa faktor sarana dan prasarana menjadi faktor yang paling mendukung bagi 
keefektifan pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di Sekolah Menengah 
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This study aims to determine the effectiveness of learning on the subjects of 
Information Technology and Communication in Government High Schools, Yogyakarta 
Municipality, in terms of seen from the teacher in teaching, students on learning in the 
classroom, educational facilities and infrastructure, and environmental class factors. Of 
the four factors is to know the most dominant and least dominant factor in the 
implementation of learning. 
The research took place at Government High Schools 1 Yogyakarta, 
Government High Schools 4 Yogyakarta and Government High Schools 11 Yogyakarta. 
The reason for the category of high school chosen for the study is based on NEM entry 
and graduate students who are enrolled in state universities. The High-category school, 
were Government High Schools 1 Yogyakarta, the middle-category school were 
Government High Schools 4 Yogyakarta, and the low-category school were Government 
High Schools 11 Yogyakarta. The population in this study were teachers and students of 
high school education unit in the city of Yogyakarta. All data were collected using 
questionnaires and observation methods. Data analysis technique used was the 
descriptive data analysis techniques. The data obtained were tested first and then the 
results were collected and described. 
The results show as follows. The dominant factor affecting the implementation 
of the study subjects Information and Communication Technology can be seen from the 
average percentage of the highest among the factors that have been analyzed. The teacher 
factor is 19,14%, the students factors is 22,65%, infrastructure factor is said to be 25% 
because all factors are met, and the environmental factor is 17,90%. Upon further 
analysis, it is found that the most dominant factor is the factor of facilities and 
infrastructure with the percentage of 25% and the least dominant factor in the 
effectiveness of SMA in learning of ICT is a class of environmental factor with the 
percentage of 17,90%. Thus it can be seen that the factor of facilities and infrastructure 
are the factors that are most conducive to effective learning in the Information and 
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